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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... ... ... :Mon.t ic.el.lo ..... . , Maine 
Date .. . .... .... . June. ... 2.5, .. .1.9.40 ... .... ... ... .. . 
Name ....... .. .... ..... .. S.1m.on ... 0.db:ur. ... Xo.ung ........ .. ...... ... ... ......... ... ......... . 
Street Address ... Jfain .. St.r.e.e.t ........ ...... ............ ................. .... ... ........... ..... .... ..... ... .. .. ... . .......... ........ .. .. ........ ...... . 
City or Town .... J'!lq_p t.:tq ~),l...9 . .,. ... Mg.:Ln~ ...... ........ .......... .. ................. .. .......... .... .................................. ................. . 
How long in United States ... .... .. ... ....... 48 ... yrs .. .......... .. .. .... .. .. How long in Maine .. . ... 46 .. y r .s ........ .. 
Born in ... .. G.ant.er.b er.r.y., .. N.e:w ... Br :unswick. .. ... ... ..... .. .. . .Date of birth .. .... Februa.ry ... 21, ... .18 6 8 
If married, how many children ..... ... .......... .. N.o.ne ........ .................. ... .. O ccupation ..... Far.mer .. ... .... .. . .. ...... .. .... . 
Name of employer ... .... Self .... emplay.ed ... .. .............. ......... ............ .................... ..... .. .................... .. .............. ... . 
(Present or last) 
Address ·of employer ....... .... Nll .. ........ ............... ... ... ... .............. ....... .. ........... .................... ................. ....... .............. . 
English .... ...... .. ,~.~ . ... ...... ....... .. Speak. .. . ....... .. .. .... ... ~ .. ..... Read .... ..... . X.X ........ ... ........ W rite ........... .. . .XX .... ....... . 
Other languages .. ... .... .. None ....... .. ..................... ................ ........... ....... .... .. ........... ........... ..... .............................. .. ..... . . 
Have you made application for citizenship? .... .... . ........ ... .... .. ... .. ............... ... .. No ..... ...... ..... ... ........ .......... .... ...... ...... . 
Have you ever had military service? ............. .. ... .. .. .... . No ... .... .. .. ........ .................... .................................. ...... ...... .. ...... . 
If so, where? ......... ...... .. .................. .... N.il ................ .. .... .. . When? ....... ...... .. .... Nil ........ . ....................... .. .. .... ....... . 
